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ENTREVISTA A ASSUMPCIÓ FELIU I TORRAS, 
VICEPRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DEL MNACTEC
Mercè Borràs i Roca. Catedràtica d’IES
Recepció i acceptació: juliol de 2016
Resum: Es tracta d’una entrevista amb la vicepresidenta de l’Associació del Museu Nacional de 
la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, una persona que hi ha portat una implicació altruista molt 
constant i valuosa. Explica els orígens d’aquesta Associació, i la seva vinculació amb la creació del 
museu. La seva situació actual, la col·laboració amb altres entitats, la relació amb la societat civil, 
etc. Es destaca especialment el treball que ha fet Assumpció Feliu amb la creació del butlletí, que 
s’ha publicat de manera ininterrompuda des de 1988. També es fa esment de les publicacions de 
l’Associació, els premis que atorga, anomenats Bonaplata, i de les jornades d’estudi i recerca que es 
celebren cada tres anys.
També s’expliquen els estudis, el doctorat i la publicació més recent que ha portat a terme Assumpció 
Feliu. En darrer terme es destaquen els projectes de l’Associació.
Paraules clau: Associació Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya(AMTAIC), Premis Bonaplata, Jornades sobre Patrimoni Industrial, Butlletí de l’Associació 
AMTAIC, arquitecte Juan Torras Guardiola.
Abstract: This article is an interview with the Vice-president of the association Associació del Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, Assumpció Feliu, whose consistent involvement 
with the association has been very valuable and altruistic. Here she explains the origins of this 
association and its connection with the creation of the museum. She also comments on the current 
status quo, on the collaborations with other entities and on the relation with civil society, among others. 
Specially highlighted is her involvement in the creation of the bulletin, which has been published 
uninterruptedly since 1988. Also mentioned are the publishing works of the Associació, its awards—
called Bonaplata—, and the conferencing cycles for study and research held triennially.
Assumpció Feliu also talks about her studies, doctorate and her most recent published works. 
Finally, she explains the association’s projects.
Keywords: Associació Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya (AMTAIC), Bonaplata awards, Jornades sobre Patrimoni Industrial, Butlletí de l’Associació 
AMTAIC bulletin, architect Juan Torras Guardiola.
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Parlar amb l’Assumpció Feliu és tractar temes relacionats amb el Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de la ciutat de Terrassa. Fa molts anys que dedica totes les 
seves energies i tot el temps possible a treballar, de manera altruista, per l’Associació 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (AMTAIC). Aquest museu, 
que va començar d’una manera tan modesta, s’ha convertit arreu en un referent en la 
seva temàtica. Són moltes les persones que durant aquests anys han estat implicades 
perquè aquest projecte tirés endavant, i fes possible que la nostra ciutat tingués 
un museu amb el rang de nacional. L’Assumpció Feliu és una d’elles, i ha acceptat 
amablement ser entrevistada per a la revista Terme.
Què és l’Associació? Des de quan existeix? Amb quines il·lusions va néixer?
Podríem dir que l’Associació és un lloc de trobada de persones interessades en 
l’estudi, divulgació i preservació del patrimoni industrial. Va començar l’any 1978. 
Ja n’havia existit una altra anteriorment, a l’època de la Generalitat Republicana. 
Un grup d’enginyers industrials ja va tenir la idea de fer un museu de la tècnica que 
aplegués les restes de maquinària que anava quedant obsoleta a Catalunya. Amb la 
guerra civil i la postguerra aquesta idea va quedar truncada, i amb el restabliment de 
la democràcia es va reprendre aquesta iniciativa. Uns enginyers van establir converses 
i contactes amb la reinstaurada Generalitat i van impulsar novament el projecte. El 
fet va coincidir amb la compra per part de la Generalitat, el 1984, de la fàbrica tèxtil 
Aymerich, Amat i Jover, i va proposar aquest espai per portar a terme la realització 
de la idea, ja que hi ha 12.000 metres quadrats d’espai ampli per poder-hi instal·lar 
màquines emblemàtiques de la indústria catalana. El 1978 l’Associació, formada 
majoritàriament per enginyers industrials, ja tenia uns estatuts propis, i es va obrir 
a historiadors, arquitectes, professors i a totes les persones interessades pel tema. El 
museu es va inaugurar el 1992. Responia a les il·lusions de la societat civil que tant 
havia treballat per la seva creació.
L’associació és un lloc on podem dir d’alguna manera que ens trobem avui amb 
professionals i investigadors que s’ajunten amb la il·lusió d’estudiar i investigar el 
patrimoni industrial, i per l’interès de valorar certs esdeveniments relacionats amb 
la seva protecció? 
Sí. És un lloc de reflexió i un camp d’actuació del patrimoni industrial català. 
Voldria esmentar també que amb les nostres actuacions hem arribat més enllà de les 
fronteres del país.
Què ens podries comentar del president actual i dels membres de la junta?
La junta directiva està formada per 16 persones. S’organitzen en diversos nuclis 
d’actuació. Hi ha un grup de defensa, que s’encarrega de debatre temes del patrimoni 
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industrial en perill. Un altre grup és el de turisme industrial, que organitza sortides 
per conèixer i valorar el patrimoni. També mensualment se celebra el fòrum, amb 
una conferència i un debat posterior.
Si no recordo malament hem tingut 4 presidents. Voldria esmentar el primer de 
tots, el Sr. Ignasi Ponti Grau, que era una persona molt entregada que va entendre 
que estàvem en un moment que calia fer una sèrie d’actuacions relacionades amb el 
patrimoni industrial. Posteriorment Joan Munt, Eduard Llobet i Josep Alabern, que 
des de l’any 2000 ha anat renovant el càrrec.
Encara que hagin passat els anys, consideres que els valors amb què es va fundar 
l’Associació segueixen vigents?.
Sí, perquè el patrimoni industrial segueix sent un aspecte poc valorat i que ha tingut 
poca difusió, si tenim en compte la importància que té en les arrels de la nostra història.
S’ha reconegut a la ciutat de Terrassa el paper que fa l’Associació?
Potser en alguns esdeveniments puntuals. És un tema que hauríem de solucionar. 
De totes maneres, cal valorar el fet que el museu s’ha obert i s’obre cada vegada més 
a la ciutat de Terrassa.
Quina relació teniu amb el MNACTEC?
Amb l’actual director del MNACTEC, Jaume Perarnau, hi tenim una bona 
relació. Respectem les nostres àrees d’actuació i hi col·laborem.
Col·laboreu amb altres entitats? De quina manera?.
Soc també presidenta de l’Associació Europea d’Associacions de Patrimoni 
Industrial (E-FAITH, European Federation Associations Industrial Tecnical 
Heritage), amb estatuts propis a Brussel·les. Es tracta d’una federació que agrupa 
diferents associacions europees, tant petites com grans, que tenen com a objectiu 
treballar pel patrimoni industrial. Tenim un weekend de treball a l’any en algun 
indret d’Europa, allà tots posem en comú el més destacat del que passa a cada país. 
El darrer va ser a Anvers. És molt interessant perquè intercanviem problemàtiques, 
opinions, actituds dels polítics envers el tema i propostes d’actuació conjunta. També 
hem establert una estreta relació amb l’Associació Flamenca de Patrimoni Industrial, 
una altra del País Basc i amb INCUNA (Industria, Cultura y Naturaleza), de Gijón.
Quina diries que és la relació de l’Associació amb la societat civil?.
Jo diria que molt propera, ja que hem creat lligams amb un ampli ventall de 
persones, tal com hem assenyalat en la pregunta anterior. Sempre estem oberts 
i no ens desentenem mai de les necessitats i la problemàtica de la societat civil.
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Com creus que és considerada l’Associació i la tasca que porta a terme entre els 
historiadors, arquitectes, enginyers i altres especialistes?
Considero que està molt valorada per la tasca que porta a terme, però és poc 
coneguda. Hem fet moltes campanyes, però no superem els 275 socis, dels quals 11 
són empreses que també ens donen suport.
Quina ha estat la relació de l’Associació amb els programes educatius del Museu. 
Com valores l’augment progressiu de les visites escolars?
L’AMCTAIC és cabdal en els programes educatius, en gestió i en iniciatives 
innovadores. Això ens ho demostra l’augment progressiu de les visites, i les 
inscripcions als tallers. El curs 2014-2015 vam tenir 47.500 visitants escolars de més 
de 600 centres educatius. El total del públic visitant del museu va ser de 104.403 
persones.
Ens podries parlar del butlletí i de la teva vinculació amb la seva continuïtat durant 
tants anys. Com t’ho has fet perquè amb els migrats recursos de què es disposa 
hagi anat sortint any rere any?
El butlletí de l’Associació va començar l’any 1988 quan era president el Sr. Ignasi 
Ponti i Grau, només tenia 4 pàgines en blanc i negre. Va ser un primer vehicle de 
comunicació entre els socis. Actualment, al 2016, anem pel número 78. S’ha publicat 
sense cap interrupció durant 38 anys, a base de constància i paciència. Tothom 
que hi col·labora ho fa de manera voluntària i desinteressada. Jo m’encarrego de 
contactar amb les persones que poden publicar articles. Actualment consta de 20 
pàgines, és en color, i disposa d’un abstract en anglès. En els tres darrers números hi 
ha dins unes pàgines que tracten de temes del MNACTEC. Va dirigit als socis, però 
també el reben especialment biblioteques, universitats i alguns ajuntaments.
Voldria afegir que sempre he trobat molta disponibilitat i col·laboració amb els 
especialistes als quals he demanat articles, i que sempre m’han respòs amb rigor. Han 
escrit investigadors catalans, espanyols i estrangers. Sempre he respectat la llengua 
amb què em feien arribar el text. Amb els anys, podríem dir que s’ha convertit en 
una publicació monogràfica especialitzada sobre el tema. D’Europa han col·laborat 
Adriaan Linters, de Bèlgica, o Paul Smith, de França, per citar-ne alguns dels més 
destacats.
Quines altres publicacions impulsa l’Associació?.
Les Actes de les Jornades que es realitzen periòdicament cada tres anys, 
el llibre dels Cent elements del patrimoni industrial, en col·laboració amb el 
MNACTEC, el DVD dels premis Bonaplata. L’any 2015 es va fer l’inventari 
dels 150 elements del patrimoni industrial català juntament amb el MNACTEC.
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Què podríem dir de la biblioteca del MNACTEC i de l’arxiu Jordi Nadal. Podríem 
considerar-los bàsics en l’estudi del patrimoni industrial català?.
És un punt important en el territori, en la consulta i l’estudi. Està situat a la 
planta baixa del MNACTEC. La biblioteca funciona des que es va crear el museu. 
Posteriorment el catedràtic d’història econòmica Jordi Nadal va donar una sèrie de 
documents i, finalment, es va inaugurar oficialment el gener del 2013 amb el nom 
de Jordi Nadal.
Un fons a tenir en compte és el que recull els documents originals de tots els 
treballs que s’han presentat als premis Bonaplata. Estan ben classificats i es poden 
consultar in situ.
També cal remarcar la col·lecció de fotografies històriques sobre el tema, que és 
molt exhaustiva.
Ens podries explicar des de quan es fan les Jornades sobre Patrimoni Industrial i 
en què consisteixen?
L’Associació Basca de Bilbao, juntament amb el director del MNACTEC 
Eusebi Casanelles, van impulsar les primeres jornades a Bilbao, i les segones es 
van fer a Barcelona el 1986. Es va considerar que aquest esdeveniment havia de 
tenir continuïtat, i el 1988 van tenir lloc les primeres jornades de Catalunya a 
l’Hospitalet. Posteriorment s’han celebrat cada tres anys a Igualada, Sabadell, etc. 
Aquest any seran a Vic, enguany capital de la cultura, les desenes, els dies 1, 2 i 3 
de desembre.
L’organització és conjunta del Museu i l’Associació i serveixen per  discutir temes 
d’actualitat, les darreres recerques, els rescats, els casos de rehabilitació, etc.
      
Ens podries parlar de la teva formació acadèmica, on vas fer els primers estudis, la 
carrera, el doctorat?
Vaig cursar els primers estudis i el batxillerat a les Dames Negres de 
Barcelona (Travessera/Provenir). Posteriorment amb l’examen per a majors de 
25 anys, vaig entrar a la facultat de Geografia i Història de la UB, i em vaig 
llicenciar en Història de l’Art. A través d’una sèrie de proves em van admetre 
a la universitat de Rennes II, a l’Alta Bretanya, on primer vaig estudiar el 
D.E.A. (Diploma d’Estudis Aprofundits), i el doctorat el 1995, amb una 
qualificació d’excel·lent. El meu director de tesi va ser Xavier Barral. El tema 
treballat, “Les construccions metàl·liques a Catalunya 1860-1888”, amb 
800 pàgines i un segon volum d’annexos. La seva realització va durar 5 anys.
En realitat, la tesi és la trajectòria professional de Juan Torras Guardiola 
(1827-1910), que era el meu besavi. S’hi analitza la seva incidència a 
l’eixample de BCN emprant el ferro com a material modern i del moment.
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Des de quan et va sorgir la idea de fer una recerca històrica sobre Torras Guardiola 
i la seva empresa?
El Dr. Santiago Alcolea, com a professor meu a la facultat, em va ajudar a valorar 
la figura del meu besavi i em va motivar per portar a terme un treball sobre el tema.
Com va ser el procés de documentació per elaborar la teva tesi?
La pedra de toc va ser l’extensa documentació familiar de l’empresa Torras Herreria 
y Construcciones S.A., que consta d’uns arxius de 43 m3 sobre les construccions 
metàl·liques a Catalunya durant un període de 100 anys. Actualment està dipositada 
a l’Arxiu Nacional de Sant Cugat i es pot consultar. També vaig analitzar el fons 
EIFFEL a París, amb el qual vaig treballar uns 5 anys.
Amb quins altres aspectes et vas trobar mentre feies la recerca? 
Amb aspectes socials, obrers, culturals i artístics. Em van sorprendre totes les 
novetats tècniques que comportaven tant l’Exposició Universal de 1888, com el 
palau de la Indústria a la Ciutadella i el de Belles Arts.
Voldria fer un esment especial al monument a Colom. La seva bastida fou un gran 
invent tècnic del moment. Com a anècdota, el seu autor, Juan Torras Guardiola, quan 
s’estava aixecant l’estàtua, que pesa 6 Tm, amb un pont-guia, es va començar a fer 
circular el rumor que tot s’ensorraria; 
i el meu besavi es va posar a llegir 
un diari sota el tinglado, mentre 
l’estaven muntant per demostrar que 
no passaria res, tal com així va succeir. 
L’admiració del públic va ser tan gran 
que un diari com L’Esquella de la 
Torratxa, va escriure demanant que no 
es tragués la bastida del monument, 
per la simpatia que havia creat als 
barcelonins. Com a conseqüència 
d’aquests fets, l’alcalde de Barcelona i 
arquitectes del moment, com Gaudí, 
van signar una placa de bronze que 
van regalar a Juan Torras com a signe 
d’admiració i agraïment per la gran 
tasca professional realitzada amb la 
construcció de la bastida.
Amdamiatge a Colon Barcelona amb 
pujada del capitell corinti, fundició
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Ens podries parlar de la teva darrera publicació? Comenta’ns algun aspecte 
interessant d’aquest treball.
Es tracta del llibre La Barcelona del ferro: a propòsit de Joan Torras Guardiola, 
en el qual han col·laborat diversos autors. Resulta difícil esmentar algun capítol en 
especial. Tots els escriptors participants han fet una feina de recerca, documentació 
i aportacions encomiables. Hi ha aspectes inèdits, com per exemple, l’invent d’un 
sistema de cobertura de Torras Guardiola que es conserva al sostre de la ferreteria 
Ràfols de la Ronda de Sant Pere, 74, de Barcelona, que eren els antics soterranis 
de la casa familiar del meu besavi. Aquesta aportació està escrita en el capítol de 
l’arquitecte Jordi Rogent Albiol. Altres aspectes interessants del llibre estan tractats 
per Jaume Rossell i David García.
El treball també tracta dels deixebles que tenia Torras Guardiola a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona, d’on era professor.
Els editors del llibre són Antoni Vilanova i Assumpció Feliu, i ja s’ha exhaurit.
Quines motivacions et van portar a escriure aquest llibre?
Volia reflectir la importància de l’arquitecte Juan Torras Guardiola i també valorar 
l’escola tècnica d’estructures metàl·liques que ell va crear a la seva càtedra, dins de 
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, des de la seva creació, el 1875, fins al 1909, 
any en què es va jubilar. Van ser 30 anys de mestratge tècnic amb deixebles com 
Gaudí, Puig i Cadafalch, i d’altres que van treballar per tot Espanya. Cal esmentar 
la tasca portada a terme per Grases a Madrid.
Com ha estat la tasca de coordinar el llibre fent confluir diverses plomes que han 
reflexionat sobre diversos factors?
Dins del gran tema, estaven molt definits els apartats que tractaria cada 
escriptor. Per a mi va ser molt enriquidor, ja que vaig poder constatar moltes 
aportacions i òptiques diverses d’arquitectes i tècnics sobre el tema del ferro i la 
ciutat de Barcelona.
Com se’t va ocórrer el títol del llibre?
Vàrem estar ponderant diversos títols, però ens vam adonar que l’objecte de 
recerca era Juan Torras Guardiola i la seva implicació amb les estructures del 
ferro quan s’estava construint la primera gran Barcelona: l’eixample. També 
calia tenir en compte el creixement de ciutats importants que van tenir el ferro 
com a material de la modernitat, amb grans possibilitats, com infraestructures, 
espais públics, mercats, teatres, estacions, etc. El Museu d’Història de 
Barcelona es va encarregar de publicar el llibre , i entre tots plegats vam trobar 
aquest títol, que ens va semblar que reflectia molt bé el contingut del llibre.
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En tots els congressos i reunions en què has assistit com a vicepresidenta et deus 
haver trobat moltes persones dedicades a la cultura i al patrimoni industrial. 
T’ha sorprès algun fet gratament o t’has emocionat veient o sentint alguna cosa 
concreta?
Realment és molt emocionant poder veure i constatar com en cada país, i en cada 
cas concret, es rescaten, per exemple, uns arxius industrials, unes màquines, una 
antiga fàbrica i com es reutilitza. Per exemple, ara recordo el cas d’una antiga presó 
a Àvila que actualment és la seu d’un gran arxiu.
Voldria citar especialment l’any 2004 el congrés mundial de la TICCI a Moscou 
i als Urals, en el qual vam tenir l’oportunitat de visitar antics alts forns amb el 
procediment Bessemer.
També són interessants els weekends de treball que organitza l’E-FAITH, un cop 
a l’any, on es pot comprovar l’esforç que fan les petites associacions per recuperar i 
difondre el patrimoni industrial local.
En el cas d’Anglaterra cal valorar la figura de Sir Neils Cossons, que ha sigut el 
director del Science Museum de Londres, i amb les seves conferències a l’Iron Bridge 
Museum ha difós a bastament el seu passat industrial.
Cal fer esment de Graziela Viñuales, arquitecta de Buenos Aires, que ha fundat un 
gran arxiu industrial, el CEDODAL, a la seva ciutat, que aplega una gran biblioteca 
i arxiu fotogràfic del patrimoni industrial. Enguany aquest arxiu ha celebrat els seus 
50 anys.
No ens podem oblidar de l’economista Miguel Ángel Álvarez Areces, antic 
director d’Hunosa i actual president d’INCUNA, que des de Gijón organitza cada 
any unes jornades internacionals sobre patrimoni industrial al mes de setembre, que 
són un punt de trobada i debat de diversos especialistes sobre el tema.
Des de Sevilla, l’historiador Julian Sobrino, professor de l’escola d’arquitectura 
de la seva ciutat, ha estat un dels impulsors de la llei andalusa de patrimoni industrial 
(la segona de tot l’Estat). La primera va ser anteriorment a Astúries.
Ens podries explicar la història dels premis Bonaplata? Creus que són bàsics  
per donar a conèixer i valorar les persones que des de diferents àmbits estudien,  
treballen i difonen el patrimoni industrial?
Es van iniciar el 1992, l’any vinent celebrarem els seus 25 anys. Jo diria que són 
un referent a nivell català i a la resta de l’estat espanyol. Actualment, a Estrasburg, al 
Parlament, es voldria que es poguessin convocar uns premis a l’estil dels Bonaplata 
joves per a les persones joves.
Si ens situem en els seus orígens, primer van néixer els premis per a joves. 
S’anomenaven Campaña de Arqueología Industrial, per a joves, el curs 1984-85. 
Anaven dirigits a persones de 14 a 25 anys i estaven organitzats per la CIRIT i el 
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Ministeri d’Educació. Posteriorment, el 1992 els va passar a organitzar l’Associació 
del MNACTEC, juntament amb el MNACTEC. Amb dues categories, la juvenil i la 
d’adults, en què hi ha diferents modalitats: estudis, restauració i premis especials del 
patrimoni, i premi col·laboració.
L’objectiu ha sigut i és que a través dels premis s’aconsegueixi valorar, difondre i 
conèixer diferents àmbits de treball sobre el patrimoni industrial.
A França els va interessar aquesta idea, i el CILAC (l’associació de patrimoni 
industrial francesa), convoca un premi júnior de recuperació des de fa 6 anys.
Què diries del premi col·laboració? Per cert, vull esmentar aquí que a tu te’l  van 
donar el 2009.
Aquest guardó vol agrair la participació i la implicació de persones, empreses o 
institucions amb l’Associació del Museu, o amb el MNACTEC. Es valora el temps, 
el suport i la dedicació a aquests objectius. Voldria esmentar que també l’han rebut 
Conxa Bayó, de Terrassa, i altres persones que han col·laborat desinteressadament 
amb el Museu.
El 2009 vaig rebre aquest premi per la meva implicació per tirar endavant 
l’encàrrec i la realització del butlletí, que tal com ja hem assenyalat, es va crear 
el 1989 amb 4 pàgines, i actualment en disposa de 20 i es difon a biblioteques, 
institucions, i socis, amb una tirada 
de 1.100 exemplars.
        
Com veus la feina feta per 
l’Associació des de la distància i la 
perspectiva que  dóna el temps?
S’ha fet molt bona feina, però 
em preocupa la manca de relleu 
generacional. Els seus membres, quan 
van començar a treballar-hi, tenien 
uns 40 anys, i són persones que han 
donat i donen esforç i dedicació sense 
ànim de lucre, però no han sorgit 
joves que ens puguin substituir. Seria 
molt necessari un relleu progressiu 
perquè s’anés col·laborant amb la 
filosofia del butlletí i de la tasca de 
l’Associació.
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Per acabar, ens podries dir quins són els projectes actuals de l’Associació?
Continuar treballar i millorant els nostres objectius, injectar dinamisme, realitat 
i seriositat, establint unes bones relacions amb el MNACTEC, sense oblidar, però, 
que abans que existís aquest museu, ja hi havia el nostre col·lectiu, que impulsava 
el projecte des de la societat civil de crear un marc de referència del món de les 
màquines que anava desapareixent a Catalunya amb els avenços tecnològics.
Ara que el MNACTEC ja és una realitat enriquidora, seguim sent el seu suport. 
Jo m’atreviria a dir que un museu que no tingui una societat civil al seu voltant no 
pot funcionar correctament.
Per cloure, afegeixo que estem molt presents a Europa en tots els temes industrials, 
i que prenem part activa en l’E-FAITH, creat el 1997. També vull assenyalar que 
l’AMCTAIC ha estat declarada d’Utilitat Pública el juny del 2016.
Per cloure l’entrevista voldria constatar que fa molts anys que conec l’Assumpció 
Feliu i, malgrat les dificultats, sempre l’he vist engrescada i entusiasmada amb tots 
aquests projectes que ens ha explicat. Enhorabona per la tasca portada a terme 
durant tants anys!
